







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































野火 (LesFeux)45 ouun recithistoriquecommeReiteselkipouryetudierlerapportentreles
moモsetlesimages:ilvariepeut-etreconsiderablementenfonctiondugenreliterairechoisi.
HReiEesenki,ob.cit.,p.484.
15 NobZ.Shinch6-sha新潮社-couectlOnShinch6bunko新潮文庫.1999.182p.Lapremiere色ditondatede1952
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L'apparencecontradictoiredesproロosd'OokasurA♪ocalybseNouJsecomprendraltalorsmieux.
Sesdifferentespostulationstheoriques-ind阜pendancedelalogiquedesmotsetdeceledesimages
ouaucontraireinfluencedel'unesur1.autre-pourraienteneffetcorrespondreauxdiverseSSais
qu'ilafaitsdamssapratiquelitteraire.SichacunedecespostulatlOnSCOrreSpOndえunemani色re
possiblederaconterlaguerre.oncomprendqu100kanechoisissepasclairementruneplut6tque
l'autre.Sesr組exionssurAj･ocalyPse7WWrappelentainsiquechacundesesrecitsdeguerreest
une色taped■unetonguerechercheformeleauj(multiplesfacettes:ilyalaunevasteetudeえ
entreprendre.
DeFuryoklauXr組exionssurle丘lmdeCoppola,1astructuredelapenseed'Ookaestresteela
mime.matsilacependantchang卓depointdevue:en1980,auleudedeplorerlesdommages
infligesparlecin色maAlalterature.ilmetenevidencel'apportdesmotsaufilm.Sansdoutefaut-il
voirdamsceretournementcompLetlapreuvedelacon五anceensoletensonartacquiseparOoka
aucoursdesestrenteann色esdemetier.L'auteurdebutantetmanquantd■assurances'etait
transform色enecrivainsdrdupouvoirdesmots.
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